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БАГРÍЙ-ШÁХМАТОВ Леонід Ва-
сильович (27 груд. 1927, м. Одеса – 
12 верес. 2009, там же) – відомий укр. 
правознавець.
У 1952 закін. юрид. ф-т Одесько-
го ун-ту (тепер – Одеський нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова). У 1961 під час 
служби у ВШ МВС СРСР захистив 
канд. дис. У 1969 захистив докт. дис. 
у Білоруському ун-ті. Звання проф. 
присвоєно у 1971. Академік Укр. ака-
демії нац. прогресу з 1994, з. д. н. і т. 
України з 1991.
Під час Другої світ. війни був учас-
ником бойових дій. До 1950 служив 
у лавах РА. З 1955 працював в орга-
нах внутр. справ. 1969 працював нач. 
каф. крим. права, процесу і криміноло-
гії Мінської філії Академії МВС СРСР; 
із 1975 – зав. каф. крим. права, про-
цесу і кримінології Ростовського ун-ту; 
із 1980 – зав. каф. крим., крим.-викон. 
права і кримінології юрид. ф-ту (тепер – 
Юрид. ін-т) Одеського ун-ту; з груд. 
1997 – зав. каф. крим. права Одеської 
держ. юрид. академії (тепер – Нац. ун-т 
«Одеська юридична академія»); з 2000 – 
проректор, зав. каф. криміналістики та 
адм. права Одеського морського ун-ту. 
Стажувався в Ун-ті ім. Аттіли Йожефа 
та ВШ Угорщини (1976), в Регенсбурзь-






права (з 1989), 




су (з 1994), заст. 
голови Укр. кри-
мінол. асоціації 
(з 1995). Брав участь у підготовці КТМ 
(1995), КК (2001), КВК (2003).
Досліджував проблеми крим., крим.-
викон. права та кримінології. Осн. пра-
ці: «Система уголовных наказаний и ис-
правительно-трудовое право» (1969), 
«Система уголовных наказаний и их 
классификация» (1972), «Уголовная от-
ветственность и наказание» (1976), «Те-
оретические проблемы классификации 
уголовных наказаний» (1971), «Уголов-
ное право Украинской ССР на современ-
ном этапе» (1985, у співавт.), «Социаль-
но-правовые проблемы уголовной от-
ветственности и форм ее реализации» 
(2000), «Уголовно-правовые и кримино-
логические проблемы коррупции, тене-
вой экономики и борьбы с ними» (2001).
Літ.: Багрій-Шахматов Леонід Васильо-
вич. В кн.: Юридична енциклопедія. К., 
1998, т. 1; Багрій-Шахматов Леонід Васи-
льович. В кн.: Нариси життя і творчості 
українських та російських вчених-правни-
ків XVIII–XXI століть. Запоріжжя, 2012.
В. П. Горбатенко.
БАЖÁНОВ Марко Ігорович 
(30 груд. 1922, м. Умань Черкась кої обл. – 






У 1948 закін. з відзнакою Харків. 
юрид. ін-т (тепер – НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого); у 1951 – аспірантуру. 1951 за-
хистив канд. дис. «Зміна обвинувачення 
в радянському кримінальному процесі», 
у 1967 – докт. дис. «Законність та об-
ґрунтованість основних судових актів 
у радянському кримінальному процесі». 
У 1963 присвоєне вчене звання доц., а в 
1969 – проф. У 1993 обраний д. чл. 
(акад.) АПрН України (тепер – НАПрН 
України). Удостоєний почесного звання 
з. д. н. і т. України (1990). Лауреат Держ. 
премії України в галузі науки і техніки 
за підготовку підручників (2001).
У 1951–55 – викладач каф. крим. 
права і процесу Харків. юрид. ін-ту. 
З 1955 по 1960 – зав. циклу крим. права 
і процесу Всесоюз. курсів перепідготов-
ки прокур. працівників Прокуратури 
СРСР. Одночасно працював на каф. 
крим. права і процесу Харків. юрид. 
ін-ту: у 1960–63 – асистент цієї каф. 
З 1966 по 1991 неодноразово виконував 
обов’язки зав. каф. крим. права.
Приділяв значну увагу питанням удо-
сконалення крим. зак-ва і практики його 
застосування: протягом багатьох років 
був членом Наук.-консульт. ради при ВС 
України; членом роб. групи КМ України 
з підготовки проекту чинного КК. Ваго-
мий внесок зробив у підготовку юрид. 
кадрів для практ. діяльності.
Досліджував проблеми крим. права 
і процесу, був одним із засновників су-
час. харків. школи криміналістів; автор 
(співавт.) понад 170 наук. праць, серед 
яких моногр. дослідження: «Назначе-
ние наказания по советскому уголовно-
му праву» (1980), «Уголовное право 
Украинской ССР на современном этапе. 













1987), «Личность – под охраной уголов-
ного закона» (1996), «Множественность 
преступлений по уголовному праву 
Украины» (2000). Член автор. колективу 
«Юридичного словника» (1974), «Укра-
їнської радянської енциклопедії» (1978, 
1979, 1982, 1983), «Юридичної енцикло-
педії» (1998, 2001, 2002). Був ред. і од-
ним із авторів цілої низки підручників 
та навч. посібників з крим. права і про-
цесу, серед яких підручники: «Радян-
ський кримінальний процес» (1971, 
1978, 1983), «Уголовное право УССР. 
Общая и Особенная части» (1984, 1989), 
«Кримінальне право України. Загальна 
та Особлива частини» (1997, 1998, 2001, 
2002, 2003, 2004). Одним із перших за 
часів незалежності України підготував 
і опублікував автор. підручник «Уголов-
ное право Украины. Общая часть» 
(1992). У 2000 отримав звання Заслуже-
ного проф. НЮАУ ім. Ярослава Муд-
рого. Один із співавт. наук.-практ. ко-
ментарів до КК (1969, 1970, 1978, 1987).
Підготував 17 канд. юрид. наук і був 
наук. консультантом по 2-х докт. дис.
Літ.: Бажанов Марко Ігорович. В кн.: 
Юридична енциклопедія. К., 1998, т. 1; Ба-
жанов М. И. Избранные труды. Х., 2012.
В. І. Тютюгін.
М. І. Бажанов
Національна академія правових наук України 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
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